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ABSTRAK
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	Penelitian yang berjudul â€œPersepsi Siswa terhadap Kinerja Guru Penjasorkes di SMP Negeri 2 Seunagan Kabupaten Nagan
Rayaâ€•. Guru merupakan salah satu bagian yang menyebabkan proses perubahan dapat berlangsung dengan baik. Kelangsungan
proses tersebut dalam memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimanakah persepsi siswa terhadap kinerja guru Penjasorkes di SMP Negeri 2 Seunagan Kabupaten Nagan Rayaâ€•.
Persepsi merupakan suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu pemikiran secara terus menerus dan dipengaruhi
oleh informasi baru dari lingkungannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa SMP Negeri 2 Senagan Kabupaten Nagan Raya tahun ajaran 2012 yang berjumlah 221 siswa.  Sampel penelitian diambil
sebanyak 20% (44 orang siswa) dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan skala
Likert. Data dianalisis dengan menggunakan kategorisasi jenjang dengan tujuan untuk mendapatkan kategori tingkat kinerja guru
Penjasorker. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja guru Penjasorkes SMP Negeri 2 Kecamatan
Senagan, Kabupaten Nagan Raya berada pada kategori sedang dengan skor kinerja rata-rata sebesar 83,43. Dengan rincian sebagai
berikut: (1) sebanyak 10 orang (22,73%) responden mempersepsikan kinerja guru Penjasorkes dengan kategori tinggi, (2) sebanyak
28 orang (63,64%) responden mempersepsikan kinerja guru Penjasorkes dengan kategori sedang, dan (3) sebanyak 6 orang
(13,64%) responden mempersepsikan kinerja guru Penjasorkes dengan kategori rendah.
